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Ai Sanitari partecipanti al corso verrà omaggiato 
un corso di formazione FAD  
 
 
 
          
Via Trieste, 21 – 95127 Catania 
Via Nina da Messina, 18 – 98121 Messina 
Tel. 095 8100541 – Fax 095. 7223101 
www.medicoassicurato.it 
     
  
Per iscrizioni: www.convegni.info/messina 
 PROGRAMMA 

 Ore 13.00 – 13.30 
 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

 Ore 13.30 – 14.00 
 APERTURA DEI LAVORI e SALUTI  
     Vincenza Voccio – Responsabile Settore Sanità Intesa Srl 
Attilio Steffano – CEO Assimedici & UA Underwriting Agency Founder 
Direzione Aziendale 

  Ore 14.00 – 14.15 
 “RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE”: UN CONCETTO IN EVOLUZIONE? 
  Giovanni Caminiti – Medicina del Lavoro – Direttore Tecnico Centro Studi “La Fenice”  
 
 Ore 14.15 – 14.45 
 IL RUOLO DELLA MEDICINA LEGALE NELLA LEGGE GELLI 
Patrizia Gualniera – Medico Legale – Policlinico Universitario Messina 

 Ore 14.45 – 15.30 
 LA LEGGE GELLI E LA NUOVA RESPONSABILITÀ IN SANITÀ A DUE ANNI 
 DALL’ENTRATA IN VIGORE  
Lavinia Vercesi – ASST Fatebenefratelli Sacco - Milano  
 
  Ore 15.30 – 16.15 
 LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ATTRAVERSO IL CALEIDOSCOPIO 
 MEDICO LEGALE 
      Umberto Genovese – Istituto di Medicina Legale - Università degli Studi di Milano 
 
 Ore 16.15 – 16.45 
 COFFEE BREAK  
 
 Ore 16.45 – 17.30 
 DOPO LA LEGGE GELLI OPERATIVITÀ DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO  
 E LE SOLUZIONI DEL MERCATO: COSA CHIEDERE ALL’ASSICURATORE - 
 COME ASSICURARSI 
Attilio Steffano – CEO Assimedici & UA Underwriting Agency Founder 
 
  Ore 17.30 – 18.00 
 Q&A – SPAZIO ALLE DOMANDE 
 COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI 
   CHIUSURA LAVORI 


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SCHEDA DI ISCRIZIONE CONVEGNO da compilare e inviare via fax allo 02.93.66.48.18 
CREDITI FORMATIVI FAD PER I PROFESSIONISTI SANITARI  
 
 
 
 
 Dott.    Avv.    Prof. 
Cognome Nome  
Luogo di nascita Prov. Data di nascita           /          /                     
Cellulare  Email 
Indirizzo Cap. Città Prov. 
Tel.  Fax  
Cod. Fisc.                -               -                         -                    -          Partita IVA                                                         
 
Ragione Sociale Azienda / Ente 
Indirizzo Cap. Città Prov. 
Tel.  Fax  
Cod. Fisc. / Partita IVA                                                         
 
Recapiti corrispondenza preferiti      Personali       Azienda / Ente 
 
 
 
 
Sezione dedicata ai PROFESSIONISTI SANITARI 
Professione /Specializzazione 
Ordine di Numero  in data           /          /                     
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali per consentire la 
regolarizzazione dei reciproci rapporti e per la gestione di comunicazioni a carattere informativo, 
organizzativo e scientifico ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
 
 
Data          Firma 
Per iscrizioni: www.convegni.info/messina 
  RICHIEDO CREDITI ECM FAD PER PROFESSIONISTI SANITARI 
   
 
 
 
www.sanita.academy 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
WORLD CONSULTING SRL 
20123 Milano - Via San Vincenzo, 3 
Tel. 02.23.36.91.11 - Fax 02.23.36.91.22 
Cod. Fisc. - Partita Iva 03708690163  
www.worldconsulting.it - info@worldconsulting.it 
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